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La división del trabajo tiene en las na-
ciones aplicación muy provechosa; así 
ahora, mientras el Ejército prodiga su 
sang-re en honor de la patria, y las clases 
contribuyentes facilitan cuantos recursos 
hacen falta para atender á las necesida-
des de la g-uerra, nuestros hombres de g-o-
bierno pueden y deben cuidar de que las 
fuentes de riqueza con que cuenta el país 
se exploten con mayores rendimientos y 
menor g-asto, haciendo de este modo que , 
se cumplan las leyes del progreso econó-
mico. 
Si ahora todas las naciones cultas del 
globo admiran el valor de nuestros solda-
dos y el desprendimiento del pueblo-espa-
ñol, deber de todos es procurar que al ter-
minar las desdichas presentes, España 
demuestre que tiene energías bastantes 
para reparar en poco tiempo los quebran-
tos que haya sufrido la fortuna nacional. 
Para dar cima á tan patriótica empre-
sa, es de absoluta necesidad que la acción 
oficial y la iniciativa privada concurran 
con sus esfuerzos á colocar nuestra agri-
cultura en un estado tal de progreso, que 
permita sostener la lucha comercial con 
los países que tienen producción análoga 
á la de la Península. 
No desdeñamos la protección arancela-
ria para los productoá del campo, pero sí 
debemos declarar que no es en las Adua-
nas donde la agricultura nacional puede 
encontrar más permanentes y positivos 
beneficios. 
Mucho importa el crédito agrícola á los 
labradores de la Península; pero tanto ó 
más que esto debe preocupar á los hom-
bres de gobierno el divulgar ios grandes 
adelantos que la ciencia agronómica vie-
ne realizando en las principales naciones 
de Europa y América. 
Hay que librar al país productor de la 
esclavitud de la rutina, y esto sólo puede 
lograrse organizando la enseñanza agr í -
cola en condiciones muy distintas de 
como hoy está en España. 
La carrera de Ingeniero agrónomo es 
larga, difícil, costosa y sin porvenir, obe-
deciendo á esto el que los agricultores que 
tienen fortuna bastante para dar carrera 
á sus hijos, prefieren hacerlos abogados, 
médicos, farmacéuticos ó notarios. 
La siguiente estadística demuestra has-
ta qué punto los estudios agrícolas pier-
den estimación de año en año. 
En el curso de 1886 á 87 terminaron la 
carrera de Ingeniero agrónomo 10 alum-
nos; 49 en 1887 á 88; 15 en 1888 á 89; 18 
en 1889 á 90; 9 en 1890 á 91; 3 en 1891 á 
92; 3 en 1892 á 93; 2 en 1893 á 94, y 2 en 
1894 á 95. 
Los Ingenieros de minas y los de cami-
nos, inmediatamente que concluyen la 
carrera, encuentran ocupación en los ser-
vicios del Estado ó en alguna empresa 
particular; pero los agrónomos, hasta 
figurar en el escalafón, tienen que espe-
rar algunos años, sin que en este tiempo 
les quede el recurso de prestar servicio á 
los grandes propietarios, porque éstos en 
muy contados casos los han solicitado. 
El personal del servicio agronómico 
tiene ahora la vista fija en el Ministerio 
de Hacienda, porque es donde ve proba-
bilidades de inmediata colocación; pero 
esto podrá á lo sumo calificarse de palia-
tivo, j a m á s de remedio eficaz. 
Ya que los ricos hacendados, salvo muy 
contadas excepciones, no se deciden á 
utilizar los servicios de los ingenieros 
agrónomos y peritos, bueno sería que se 
organizaran los Sindicatos agrícolas con 
objeto de que éstos pudieran ocupar en 
cada comarca el personal que para los 
diferentes ramos de la agricultura mani-
festara mejores disposiciones. 
Conviene no olvidar que á la asocia-
ción deben Francia, Alemania, los Esta-
dos Unidos y otros países, los grandes 
progresos que en agricultura han reali-
zado. 
Importa mucho convencer á nuestros 
labradores de que no hay nada tan ab-
surdo como querer buscar antagonismos 
entre los mal llamados agricultores prác-
ticos y teóricos. 
En el cultivo de la tierra, como en to-
das las demás manifestaciones de la acti-
vidad, la práctica no debe ser otra cosa 
que la aplicación de la teoría. 
Para juzgar imparcial mente al perso-
nal del servicio agronómico, hay que ver 
la vida poco envidiable que llevan los i n -
genieros agrónomos de las provincias. 
Su entusiasmo por «1 progreso agrícola 
les solicita á dedicar sus talentos é inicia-
tivas á labor «más provechosa que la de 
ultimar algunos expedientes en la furma 
que desean cuatro caciques de los que pa-
trocinan en todas las luchas electorales 
candidatos del Gobierno. Para esta tarea 
no se necesita hacer una carrera de doce 
ó más años; basta con pasar unos cuan-
tos en una oficina manejando papeles y 
adquiriendo el hábito de redactar formu-
larios. 
Es una verdadera desdicha que al salir 
de la Escuela de Agricultura no encuen-" 
tren los Ingenieros agrónomos todo gé -
nero de facilidades para llevar á la prác-
tica los hermosos ideales que concibieron 
en las aulas. De ellas salen muchos cre-
yendo que están destinados á realizar 
algo práctico y provechoso para la socie-
dad; pero desgraciadamente son poco du-
raderos esos optimismos, pues el aburr i -
miento y los desengaños agostan pronto 
en flor los entusiasmos que siempre se 
sienten por la carrera que acaba de con-
cluirse. 
Estimamos como un gran desacierto el 
haber traído á Madrid la Escuela de Agri -
cultura, pues ésta debía estar donde los 
jóvenes no encontrasen más que alicientes 
para consagrarse por completo al estudio 
y experiencias de la ciencia agronómica. 
En la corte se adquieren hábitos sociales 
que luego se acomodan mal con la vida de 
pueblo ó aldea que ordinariamente debie-
ra hacer el ingeniero agrónomo. 
e 
o « 
Entre las facilidades que pudieran darse 
para que los agricultores dedicaran á sus 
hijos á la carrera que nos ocupa, merece 
señalarse en primer término la supresión 
del bachillerato, sustituyendo é.̂ te con 
uno ó dos años de preparatorio dedicados 
al estudio de aquellas asignaturas que 
han de constituir después la base de la 
carrera. 
Es indudable que en la Escuela de la 
Moncloa las prácticas agrícolas debían 
ocupar más tiempo á los alumnos, aun 
cuando para esto hubiera que borrar del 
cuadro de asignaturas algunas que no 
tienen gran aplicación. 
Los,que se dedican á ingenieros perte-
necen, por regla general, á familias bien 
acomodadas que pueden soportar por tan-
to las exigencias de la carrera, pero los 
peritos y capataces son modestos labrado-
res que no pueden sufragar grandes gas-
tos, viéndose en muchos casos en la nece-
sidad de ganar un jornal para costear los 
estudios y pagar el pupilaje. 
Por esta causa consideramos de impres-
cindible necesidad que se establezcan en 
las principales comarcas agrícolas de la 
Península, Escuelas de peritos y capata-
ces, á fin de excusar gastos y molestias á 
los que se dediquen á estos estudios. De 
dichos centros saldrían los verdaderos 
apóstoles de la ciencia agronómica, pues 
los peritos y capataces viven en continuo 
roce con los obreros agrícolas, conocen 
bien las preocupaciones de éstos y saben 
teórica y prácticamente los medios que 
pueden utilizar para combatir con buen 
resultado los absurdos del rutinarismo. 
Ya estudiaremos en otra ocasión la for-
ma en que podrían organizarse las misio-
nes agronómicas, con objeto de difundir 
por toda la Península aquellas enseñanzas 
agrícolas que más interesen á cada co-
marca. 
EIVAS MORENO. 
ME EI mm 
de la aceituna 
Sr. D. Cecilio S. de Za i t igu i . 
Muy señor mío: Soy olivarero y subs-
criptor á la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
en la que he leído los artículos que pu-
blica sobre el gusano de la aceituna, ani-
mándome ellos á dar mi opinión, que va 
consignada en las adjuntas cuartillas, 
escritas á la ligera ^ sin pretensiones. 
Si merecen los honores de la publica-
ción he de verlo en alguno de sus próxi -
mos números. 
De usted atento s. s. q.. b. s, m.—Uu 
Subscriptor. 
.*•** 
Se nos impone el deber de emitir nues-
tra opinión en el interesante problema 
que plantea la invasión del gusano de la 
aceituna, para que la discusión excite á 
los inteligentes, se haga la luz y provo-
que una resolución tan pronta como el 
caso exige, pues tememos que el gusano 
de la aceituna es ya una plaga endémica 
que ha concluido con la riqueza olivare-
ra, si no acudimos á la extinción del i n -
secto. 
Para ello no encontramos otro medio 
más eficaz que coger la aceituna verde y 
mandarla seguidamente á la troje, pues 
de este modo llevará dentro el gusano en 
momentos que no habrá hecho mayor 
daño en la pulpa, y creemos que una vez 
entrojada la aceituna morirá el gusano, 
obteniéndose regular cantidad de aceite; 
pero aun en el caso de que después de 
entrojado, continuara el gusano su obra 
destructora hasta salir de la aceituna, y 
de ésta á la superficie, escalando los m u -
ros para hacer su capullo en las paredes, 
simplemente con barrerlos quedarían allí 
destruidos. 
Los olivareros saben que cuando la 
aceituna muestra sus primeras manchas 
moradas, anunciando la madurez, tiene 
ya casi formado el aceite que ha de ren-
dir, y que por consiguiente es muy poca 
la pérdida de este caldo que puede resul-
tar por coger la aceituna un tanto verde, 
y en cambio, el aceite es de mejor cali-
dad; pero para matar el gusano conviene 
imponerse algún sacrificio, decidiéndose 
á coger la aceituna aun antes de las p r i -
meras indicaciones de madurez, porque 
como la aceituna no puede cogerse en un 
día, sino que requiere 20 ó 30, se hace 
preciso anticipar la cogida, para que al 
concluirla, esté verde la úl t ima parte re-
colectada y todo el gusano vaya á la troje. 
No debe olvidarse que si fatalmente ha 
de picarse la aceituna todos los años, el 
rendimiento de aceite ha de ser malo, 
porque el gusano devora toda la pulpa 
del fruto, dejando solo el hueso, sus de-
yecciones y el pellejo; de modo que la 
aceitun averde, pero sana, por muy ver-
de que sea, ha de dar más aceite que la 
madura comida por el gusano. 
Tal vez no todos les dueños de olivares 
crean nuestras teorías, cuya sospecha nos 
obliga á detenernos para demostrar la 
verdad que encierran, porque esta demos-
tración es necesaria para que los olivare-
ros no duden de la conveniencia de coger 
el fruto antes de madurar. Podríamos 
citar quien así lo hace en esta localidad 
hace años, indicando con esto que no tie-
ne motivo para arrepentirse. Agrónomos 
acreditados vienen aconsejando esta prác-
tica y nuestro famoso Herrera dice lo si-
guiente: 
«El tiempo de coger la aceituna, para 
hacer muy buen aceite, delicado y de 
buen sabor, y claro, es cuando el aceitu-
na está verde, que se comienza á parar 
negra; y aunque cuando prieta da más 
aceite, es mejor lo de las verdes, que 
cuanto más madura está la aceituna, tan-
to sale más grueso y de peor sabor, y 
ásese á la garganta; y aunque de las ver-
des no sale tanto, con la bondad y per-
fección dello se compensa la falta y men-
gua de la medida; y si el año es lluvioso 
se pierde mucho del aceite y crece el al-
pechín, y por esto se han de dar priesa al 
coger cuando hay muchas aguas. 
»Otros las dejan estar en sus olivas 
hasta que ellas se caigan; mas no saben 
lo que hacen, que mientras más están en 
el árbol, más poco aceite dan, y aun es 
quilman mucho para el año siguiente; y 
si, después de prieta y madura, llueve mu-
cho, mengua el aceite y crece e laguaro.» 
Nada nos dice Herrera del gusano de 
la aceituna; sin duda no se conocía en 
sus tiempos; pero no cesa de recomendar 
la recolección temprana, no sólo para 
obtener aceite de mejor calidad, sino aún 
para alcanzar mayor cantidad, puesto 
que en las recolecciones tardías es más 
fácil vengan las aguas, metiendo la acei-
tuna en fango, pudriéndola, mermando 
el aceite y creciendo la aguaru ó alpe 
chin. 
Si esto aconseja Herrera para la cogida 
de aceituna sana, hoy que, cuando á la 
madurez, perniciosa ya, acompaña el tra-
bajo destructor del gusano, no debe du-
darse de la necesidad de anticipar la co-
gida de la aceitena, aún algo más de lo 
que aconseja Herrera, á fin de asegurar-
nos que en el fruto llevemos prisionera 
la larva, destructora de nuestra riqueza. 
Piénsese que, aunque la cantidad de 
aceite íuere mermado, se trata de salvar 
las cosechas de años venideros. 
Suponiendo ya convencidos á nuestros 
olivareros de estas verdades, deben com-
prender que es poco cuerdo esperar, en 
la indolencia, que venga un año, no sa-
bemos cuándo, cuyos fenómenos atmos-
féricos destruyan la plaga que lamenta-
mos; y que, por lo tanto, debemos ocu-
parnos, sin pérdida de tiempo, de la 
manera práctica de llevar á término nues-
tro plan de ext inción, persuadidos de 
que, para que sea eficaz, se hace preciso 
que todos, sin excepción alguna, se pres-
ten ó se sometan á anticipar la recolec-
ción de la aceituna, señalando en cada 
comarca un día convenido; pero antici -
pado en veinte ó treinta días al acostum-
brado en años anteriores, pues desde lue-
go se comprende que nada se lograría si 
sólo una parte de los olivareros se deci-
diesen y lograsen matar el gusano con 
la recolección anticipada, si el olivar del 
vecino estuviese infestado de la mosca, 
dispuesta á deshovar en los olivos del 
previsor y sensato. 
Esto sentado, se impone la intervención 
del Ministro de Fomento, único que pue-
de dar unidad y forma al proyecto de ex-
tinción del gusano de la aceituna, ejer-
ciendo la autoridad necesaria para que 
por todos sea cumplido. La iniciativa 
puede partir de dicha autoridad forman-
do una Junta compuesta de olivareros, 
agrónomos y empleíidos de Fomento; pero 
creemos que son las Cámaras agrícolas 
de las regiones olivareras las que deben 
reunirse y discutir sobre punto tan inte-
resante, y después de acordar, elevar las 
bases del proyecto al Ministro de Fomen-
to, quien se verá autorizado á obrar por 
gestión de los interesados. 
Las Cámaras agrícolas de Sevilla y Cór-
doba son las llamadas en este caso á to-
mar la iniciativa y pedir al Gobierno su 
autoridad para realizar lo que acuerden 
por mayoría. Y es preciso que ésta se im-
ponga, porque la resolución de problema 
tan interesante á la riqueza nacional, no 
puede supeditarse á los temores é indeci-
siones de espíritus discordantes, remoras 
conocidas en casi todos los proyectos que 
reclaman empuje y patriotismo. 
M . P. DE R, 
M P O m C I d DE VINOS 
en Inglaterra 
La importación de líquidos espirituosos 
en el Reino Unido durante el mes de Oc-
tubre pasado, ha sido de 723.772 galones 
(32.899 hectolitros), valorados eu 161.582 
libras esterlinas; comparadas estas cifras 
con sus correlativas correspondientes al 
mismo mes de Octubre del año último, se 
observa un aumento en la importación de 
206.780 galones (9.399 hectolitros) y de 
26.374 libras esterlinas en la valoración. 
Este aumento en la importación de los 
líquidos espirituosos es debido, principal-
mente, al ron, que contribuye á dicho 
aumento con 185.795 galones (8.900 hec-
tolitros); al cogt ac, que lo hace con 15.167 
galones (689 liectolitros), y á los espíritus 
de Otras clases, que aumentan en 5.818 
galones (264 hectolitros). 
La importación total de líquidos espiri-
tuosos en el Reino Unido, durante los diez 
primeros meses transcurridos del año ac-
tual, asciende á 8.135.484 galones (hecto-
litros 369.'794), valorados en 1.518.278 l i -
bras esterlinas y distribuidos, por clases, 
de la siguiente manera: 
Cantidad Va lorac ión 












Comparando ahora estas cifras con sus 
•orrespondientes á las de ios diez prime-
¡ ros meses del año pasado, resulta: 
1.° Que la importación de líquidos es-
pirituosos en el Reino Unido ha descendi-
do, en los diez primeros meses del año ac-
tual, en 519.363 galones (23 607 hectoli-
tros); pero, en cambio, la valoración ha 
sido mayor, puesto que aumenta en l i -
bras esterlinas 86.956. 
2.° Que considerando, en particular, 
las diversas ciases de líquidos espirituo-
sos, se observa que la importación de 
cognac ha aumentado eu 189.237 galones 
(8.692 hectolitros), en tanto que la del ron 
ha descendido en 617.550 galones (28.070 
hectolitros), y lo mismo ha ocurrido con 
la de los espíri tus de Otras clases, cuyo 
descenso ha sido de 91.050 galones (4.139 
hectolitros). 
El aumento en la valoración de la i m -
portación total, se debe al aumento que 
tiene el coñac en dicha importación, á pe-
sar de la baja del ron y de los espíritus 
de «Otras clases», por ser el valor medio 
del coñac superior al de los demás espíri-
tus importados. 
* 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos librada al consumo en todo el Reino 
Unido, durante el pasado Octubre, as-
ciende á 800.305 galones (36 378 hectoli-
tros), cantidad inferior en 32.652 galones 
(1.484 hectolitros) á la consumida en el 
mismo mes de Octubre del año pasado; 
este descenso en el consumo ha sido de-
bido al coñac con 33.366 galones (1.516 
hectolitros) y al ron con 3.788 galones 
(172 hectolitros), habiendo, en cambio, 
sido mayor el de «Otras clases» en 4.502 
galones (205 hectolitros). 
El consumo total de líquidos espirituo-
sos durante los diez primeros meses trans-
curridos del año actual, ha sido de galo-
nes 6.184.557 (281.116 hectolitros) distri-
buidos por ciases de la siguiente manera: 
Galones 
Coñac 1.988 123 
Ron 2.806.353 
Otras clases 1.390.031 
Total 6 184.557 
Comparadas estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes al consumo en 
los diez primeros meses del año pasado, 
resulta: 
1. ° Que el consumo total de líquidos 
espirituosos extranjeros, en los diez me-
ses transcurridos del año actual, ha dis-
minuido en 182.373 galones (8.290 hecto-
litros). 
2. ° Que considerando, en particular, 
las diferentes clases de líquidos espirituo-
sos, se observa que el descenso es or igi-
nado por el ron en 256.303 galones (hec-
tolitros 11.650), habiendo, en cambio, 
aumentado el del coñac en 16.253 galones 
(739 hectolitros) y el de «Otras clases» en 
58.679 galones (2.667 hectolitros). 
Correo Agrícola y Mercaulil 
( N U E s l K A S C A U T A S ) 
Da Andalucía 
Hués:ar (Granada) 22.—Precios en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado de este día: Trigo fuerte, á 
12 fanega; ídem candeal, á 10.50; cen-
teno, á 7,50; cebada, á 7; maíz, á 7; caña-
mones, á 10; harina fuerte de primera, 
á 4 los 11,50 kilos; ídem id . de segun-
da, á 3,75; ídem candeal de primera, á 
4; ídem id . de segunda, á 3,75; jamo-
nes nuevos, á 18; alquitrán vegetal, á 2; 
almendra en grano, á 15; ' áñaino, á 10; 
ídem colas, á 5; esparto de embarque, á 
0,63; ídem largo, á 1,25; vino tinto de 11% 
¿ 2.50 los 16 50 litros; anisados superio-
res, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que .subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
La Rambla (Córdoba) 23.—Las co-
sechas han sido malas en esta corribrca, 
exceptuando únicamente la de be.iota. 
Como este país es agrícola, basta lo di -
cho para comprender laanyustiusa shua-
ción económica de este pueblo. 
Precios: Trigo, á 49 reales fanega; ce-
bada, á 30; habas, á 39; zaina, á 36; es-
caña, á 20; yeros, á 36; garbanzos, á 60; 
aceite fresco, á 36 reales arroba; ídem 
añejo, á 42 el bueno y 24 el inferior.—.¿V 
CorretponsaL. 
Sorbas (Almería) 22.—La semente-
ra es este año altamente satisfactoria en 
nuestra comarca por las ahunt^mtes y 
benéficas lluvias con que hemos sido fa-
vorecidos. 
Precios: Trigo, á 54 reales fanega; ce-
bada, á 32; maíz, á 26; garbanzos, á 49; 
aceite, á 58 reales arroba.—EL Corres-
pu/Lsal, 
I *** Algarinejo (Granada) 22.—La co-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
secha de aceituna es escasa y de mala 
clase. 
La sementera se está haciendo en in-
mejorables condiciones. 
Precios: Trig-o, á 46 reales faneg-a; ce-
bada, a 36; maiz, á 40; habas, á 43; cebo-
llas, á 4 reales la arroba; aceite, á 40 
ídem con tendencia al alza.—F. M . 
De Aragón 
Peralta de Alcojea (Huesca) 23.—Muy es-
casa hci sidu la cosecha de vino, y aun 
cuando la clase es buena y esperamos 
buenos precios, no compensará ia cotiza-
ción el gran déñcit que lamentamos, tíl 
nietro (16o litros) se vende de 30 á 32 pe-
setaa, con tendencia al alza 
De tng-o no hay existencias, por lo que 
muchos no pueden sembrar. Los que t ie-
nen simieme siembran en buenas condi-
ciones.— ü n Subscriptor. 
Cariñena (Zaragoza) 21.—Ha llovi-
do bastante y se prepara buena sementé 
ra. Ki negocio de vinos paralizado, efecto 
de no estar acordes el comercio con los 
coseciierus respecto á precios que preten-
den ios últimos y que los primeros dicen 
no puedeu pagar, tíin emOargo, se han 
hecüu pequeñas compras de vino sin yeso, 
pero so.amenté el vino caro ó neto, de 19 
á. 21 pesetas aiquez (119 atros).—M Go-
TraspOtísaL. 
De Castilla la Nueva 
Toledo 22 —A continuación los precios 
que rigen en esta plaza: Trig-o, á 46 rea-
les í'auega; centeno, a 32; cebada, a 30; 
garbanzos, de 90 a 120; harinas, á 17, 15 
y 13 reales la arroba; aceite, á 44; vmos, 
á 12 reales cántaro los tintos y 14 los 
blancos. 
Las patatas á 90 céntimos de peseta la 
arroba. 
Las fábricas del Tajo han pagado el t r i -
go á 46,50 rea.es fanega.—jfiV Curres-
jPu/isaí. 
Camón de Calatrava (Ciudad Real) 
21.—Precios: Trigos fuertes, de 46 á 48 
rea.es ianega; idem pintones, de 40 a 41; 
cebada, de 28 a 29; centeno, a 3o; viao 
tinto, a 10 reales la arroba; ídem blanco, 
á 9; aceite viejo, de 41 a 44; lanas, a 44. 
Las patatas por vagones completos de 
10.0UU kilos se deiallan a 75 céntimos de 
peseta la arroba en las estaciones de Ciu-
dad Keal y Migueiturra, y á 77 en las de 
Aimagro y Daimiei.—6'. 
Qmntanar de la Orden (Toledo) 22. 
Precios contentes en esta plaza: Anis, á 
120 reales fanega; candeal, a 48; jeja, a 
46; centeno, a 35; cebada, a 30; cominos, 
á 80; azafrán, a 240 y 250 reales la libra, 
áegád la ciase; vinos nuevos, á 9 reales 
la arroba. 
Para compras, dirigirse á los que subs-
criben.— Fiucíu. é Hijos de D . Justo tiam-
chiz. 
Tomeiloso (Ciudad Real) 20.—Aun-
que las heiadas de los primeros días de 
Ma^o perjudicaron mucho a los viñedos, 
se ha elaoorado aquí bastante vino, por-
que es extraordinario el número de hec-
táreas dedicadas al cu.tivo de la vid; así 
es que, a pesar de aquel desastre, puede 
el comercio dedicarse a hacer comprasen 
grande escala, y máxime con las circuns-
tancias que reúnen nuestros ricos caldos, 
que resultan, los blancos con 13 y 14° de 
alcohol, y ios tintos con 15 y 16. listos se 
cotizan hoy a 10 reaies ios.16 litros, no 
habiéndose hecho operaciones en blancos 
todavía. 
L>.s cerdos, con peso de 8 á 10 arrobas, 
se pagan a 44 reales una, y me parece 
que, mejorando el precio, harían negocio 
los ganaderos, pues en esta pubiacióu, 
que cuenta mas de 10.000 almas, se hace 
gran con&umo de dicha carne. 
Ha llovido bastante, y la sementera se 
hace en buenas condiciones. 
tíl candeal, de 46 a 48 reaies la fanega; 
cebada, de 30 a 32; centeno, sin existen-
cias.—Mürctdbs Ortiz. 
Madridejos (Toledo) 22.—Llovió co-
piosamente, por lo cual ia siembra se ha 
hecho cu buenas condiciones, y de seguir 
así, es de esperar un buen año próximo. 
Casi nu.a la cosecha del azafrán; pero, 
gracias ai alto precio que se vende, la CV<X>.Q 
poore, que en su macona son cusecheros, 
pneden Scdir de ia precaria situación en 
que quedaron ai poco ue recolectar sus 
escasos cereales. 
JJe vinos nuevos, las partidas mejores, 
y sobre tono en cantidad, son las hechas 
por ios 8res. Mora y Kusie,siii q n e á esta 
fecha tudavia tengan concertada mnguua 
venta. 
L)e precios, en la actualidad, son: Can-
deal, a 47 reait-s f a n e g a ; jeja, a 45; ceba-
da, a ^9; centeno, a 'óm¿; vino, á 8 reales 
arroba; aceite, a 48; pata as, á 3 ; azafrán, 
á 230 reales ia libra.—-y. S. L . (x. 
De Castilla la Vieja 
Tudela del Duero (Valladolid) 22.—El re-
sultado deúmtivo de la vendimia acusa 
una baja de dos tercios con relación á la 
del año pasado, y de una mitad de cose-
chas oru manas. 
Por efecto de los fríos y heladas que se 
sintieron durante la recolección, los coce-
deros fermentaron con mucha lentitud; 
sin embargo de ésto, los mostos resultan 
de gran color y grana. 
Las aguas, aunque tardías, vinieron á 
sacar de vacilaciones á estos labradores, 
y hoy se está hacienuo la sementera á to-
da prisa y en perfectas condiciones. 
Po. as operaciones se han hecho en mos-
tos, y de estas, a 11 reales en pila y 12 
encubado. 
Ku añejos hay buei.as existencias de 
blancos, tintos y claretes, con precios que 
oscilan de 8 a 12. 
El trigo^se vende á 47,50, las 94 libras; 
el centeno, á 31; cebada, 30; avena, 20; 
muelas, ue 44 a 50; algarrobas, 40; y ai 
mismo precio ias habas; alubias, 80; gar-
banzos, de 90 a 140; harina de primera, 
16,25; ídem de segunoa, 15.25; idem de 
tercera, 14,50, y patatas, á' 4 arroba.— 
Á. F . de Y. 
^ Sotillo de la Ribera (Burgos) 22.— 
Después de tantas vicisitudes por que aira-
veso e, fruto de la vid, ha ten do un fin 
desasiroso. La mayoría de ios pueblos de 
esta Ribera dei Duero, n> han rtcolertado 
ni para el consumo local, excusamos re-
íenr ios motaos, porque para nadie son 
desconocidos; nosotros no hemos queda-
do tan mal, pero no se ha cogido masque 
la quinta parte del año pasado. 
LMS caldos han resultado de poco color, 
debido á la poca madurez de la uva; por 
el mismo concepto tendrán la bebida des-
agradable, y lo peor será, si los precios 
no remuneran en algún tanto la falta de 
cantidad. La venta está limitada á a l g u n a 
partidilla que ha pasado de un cosechero 
á otro, al precio de 10 á 11 reales cántara 
de 16 litros. 
En vinos viejos hay 30.000 cántaras de 
existencias, pero la venta es casi nula, si 
se cotiza algo al precio de 11 á 13 reales. 
A . C. 
^ Villada (Palencia) 20.—El úl t imo 
mercado de trigos ha revestido inusitada 
animación, tanto de parte de los vende-
dores como de los compradores. De lo lle-
gado pueden calcularse 1.500 fanegas 
para efectuar pagos anteriores. Se han 
tomado en varias partidas para ir reci-
biendo en estos días sobre 4.000 fanegas 
á los precios de 47,50 á 48 reales ias 92 
libras, y en los últimos cuatro días han 
llegado próximamente sobre 10 000 fane-
gas, casi todas compradas antes y durante 
el período de sementera. 
Las ventas, para varios puntos, se ha-
cen á precios reservados, pero pueden 
calcularse con gran proximidad en canti-
dades importantes de 48 á 48,50 reales las 
92 libras en esta estación. Quedan los pre-
cios de este grano firmes. 
Tiempo de heladas. 
Puede darse por terminada la sementera 
en buenas condiciones. 
tín el mercado que se ha celebrado hoy 
ha n entrado 5.000 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 47,50 reales las 94 libras; 
de cebada 60, de 35 á 36 la fanega; de 
garbanzos 100, de 92 á 180; de alubias 60, 
de 60 á 78. 
De varias fábricas, harina de primera, 
de 17 á 18 reales arrroba; ídem de segun-
da, de 16 á 16,5U; ídem de tercera, de 14 
á 15; harinilla, de 11 á 12; cabezuela, de 
9 á 10; salvadillo, de 8 á 9. 
De patatas también han entrado 300 
arrobas, que se cotizaron de 3 á 4 reales 
una. 
Vino tinto, de 12 á 16 reales el cántaro. 
Se han presentado 300 vacas cotrales, y 
se han vendido al precio de 42 á48 rea les 
arroba, para el degüello.— E l Oorres-
ponsaí. 
^ Valoría la Buena (Valladolid) 23.— 
El tiempo bueno, aunque de escarchas, y 
la sementera va tocando á su término. 
El nacimiento de lo sembrado, muy 
despacio, y no satisface á los labradores, 
que desearían ver ya verdes las primeras 
sementeras. 
Las salidas de vino muy animadas; ha-
biéndose vendido en los ocho días últimos 
cerca de 4.000 cántaros á los precios di-
chos. 
En granos no hay tanta animación, es-
caseando los vendedores á pesar de los 
altos precios que rigen. 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el día de la fecha son los siguien-
tes: Trigo, de 47 á 49 reales la fanega; 
centeno, á 34; cebada, á 30; avena, á 20; 
vino, de 8 á 10 reales el .cántaro; ídem 
nuevo, de 10,50 á 11.—El Gofresponsal. 
Palencia 20.—En el mercado de 
ayer se han hecho bastantes compras de 
trigo y de cebada, habiendo entrado 500 
fanegas del primero y 600 de la segunda, 
que se han cotizado á los siguientes pre-
cios, así como los demás granos: 
Trigo nuevo, de 46 á 47,50 reales las 92 
libras; centeno, á 32 las 90 libras; avena, 
á 21 la fanega; cebada, de 29 á 30; yeros, 
de 44 á 46.—BL ÜoresponsaL. 
Aranda de Duero (Burgos) 22.—La 
cosecha ue vino ha sido muy escasa en 
todo este partido y los de Roa, Lerraa y 
Peñafiel, Los nuevos caldos han comen-
zado á altos precios y se esperan suban 
más. 
En el úl t imo mercado entraron 600 fa-
negas de trigo, que se cotizaron de 48 á 
49 reales fanega; centeno, de 32 á 33; ce-
bada, de 30 á 32; algarrobas, de 41 á 42; 
avena, de 20 á 21; harina de primera, á 17 
reales la arroba; ídem de segunda, á 16,50 
ídem de tercera, á 15; harinilla, á 10; ca-
bezuela, á 8; salvadillo, á 8; patatas, á 3 
rea.es arroba; vino tinto, á 14 reaies el 
cántaro.—Ei Corresponsal. 
Flores de Ávila 21.—Después de un 
tiempo de lluvias y nieves muy pertina-
ces llevamos cinco días bastante buenos, 
ios que han oreado algo el terreno y per-
mite continuar la sementera, que no se 
hace en muy buenas condiciones, por lo 
avanzado de la estación y el temor de que 
si se repiten ias lluvias no se pueda sem-
brar. 
Los ganados trashumantes han marcha-
do á Extremadura, en busca de los pas-
tos de que en este país se carece. 
Hemos cottado en el mercado de hoy 
á los precios que á cominuación anoto: 
Trigo, de 47 á 48 reales fanega; centeno, 
de 32 á 33; cebada, de 30 á 31; algarro-
bas, de 39 á 40; avena, de 20 á 21; gar-
banzos; de 90 á 140; guisantes, de 39 á 
4.0.—El Corresporisal. 
Cuóllar (tíegovia) 19.—Abundante 
en granos menores y escaso en trigos ha 
estado el mercado de hoy. 
Las compras muy animadas, habiéndo-
se vendido todo cuanto se :.a presentado 
á los precios que dejamos anotados. 
En partidas se vendieron 600 fanegas 
de cebada á 30 reales una, para esta mis-
ma plaza. 
Van naciendo algunos sembrados, y si 
el temporal continuase algún tiempo tan 
franco y templado como estos tres últi-
mos días, el nacimiento en general sería 
bueno. 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, de 
de 32 á 33; cebada, de 30 á 31; algarro-
bas, á 41; avena, á 19; garbanzos, de 80 
á 140; yeros, á 41; piñones en blanco, á 
64 reales arroba; harina de primera, á l 7 ; 
idem de segunda, á 16; idem de tercera, 
á 13; hanm las, á 24 reales fanega; cabe-
zuela, á 14; salvadillo, á 9; patatas, á 3 
reales arroba.—^ Corresponsal. 
^ Medina del Cami-o (Valladolid) 22.— 
Poca animación, y los precios de los gra-
nos sostenidos. 
En ei mercado celebrado hoy han en-
trado 1.600 fanegas de trigo, que se coti-
zaran a 4b n ales una; oe cemeno 100, á 
32; de cebada 300, ne 33 a 34; de algarro-
bas 100, a 40; y garbanzos, de 7 á 8 du-
ros, s t g ú n oase; harina de primera, á 17 
reales .a arroba; ídem de segunda, á 16; 
idem de tercera, á 13; patatas, de 4 á 5 
reales la arroba; vino blanco nuevo, de 12 
á 14 reales cántaro; idem tinto, de 13 á 14; 
vinagre, de 14 á 15.—El Corresponsal. 
Santander 22.—Harinas: En nues-
tra plaza las existencias son reducidas, y 
los tenedores pretenden á 18 y aun á 18,50 
reales arroba por las de piedra, de buenas 
marcas, y de 18,50 á 19 por las de ci-
lindro. 
Se remitieron á la Península 1.714 sa-
cos, y con destino á América 7.410. 
Cebada.—En el interior se aprecia cada 
vez más esta mercancía, que alcanza en 
algunos mercados hasta 31 reales fanega 
de 70 libras. Nuestro radio se surte de lo 
importado del Danubio, que resulta mu-
cho más económico, vendiéndose á 17pe-
setas saco de 80 kilos con envase. 
Alubias.—Superiores, de 24 á 25 reales 
arroba; ídem corrientes, de 16 á 18. 
Cfarbanzos. — Cotizamos en almacén: 
Superiores de Castilla, de 56 á 60 reales 
arroba; ídem mexicanos buenos, de 36 á 
40; ídem regulares, de 22 á 26; ídem de 
Levante, de 18 á 21.—El Corresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 21.—El tiem-
po bueno, pero hiela bastante por las no-
ches. 
Las compras se hallan sostenidas, ha-
biendo entrado como unas 1.000 fanegas 
de trigo, que se han vendido á 47,50 rea-
les una; centeno, á 36. y cebada, á 32,50. 
En partidas se ofrecen 5.000 fanegas de 
trigo á 50 reales una, y se han vendido 
4.000 á precios reservados para Barcelona. 
E l Corresponsal. 
La Nava del Rey (Valladolid) 22.— 
El tiempo bueno, y se están haciendo las 
labores en los viñedos en inmejorables 
condiciones. 
Hay ofertas de 600 fanegas de trigo á 
50 reales las 94 libras en panera; se pagan 
á 48. 
En partidas se han vendido 1.600 fane-
gas de trigo, que se cotizaron á 48 reales 
las 94 libras, con tendencia firme. 
A.I detall los precios son los siguientes: 
Tngo superior, á 48,25 reales las 94 libras; 
ídem bueno, á 48; centeno, á 34 las 92 l i 
bras; cebada, á 34 la fanega; algarrobas, 
á 40; muelas, á 54; garbanzos, de 120 á 
150; lentejas, á 44; harina de primera, á 
18.40 reales arroba, con derechos paga-
dos; ídem de segunda, «á 17; ídem de ter-
cera, á 16; vino blanco nuevo, á 12 reales 
cántaro; ídem viejo, de 16 á 80; ídem tin-
to nuevo, á 12.—Un ¡Subscriptor. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 22.—Continúa la cal-
ma iniciada en los últimos mercados. 
En vinos sólo se opera para llenar ne-
cesidades de momento y para el consumo 
interior, habiendo oscilado las transac-
ciones alrededor de los precios siguientes: 
Tintos.—De este campo; de 17 á 20 pe-
setas carga de 121,60 litros; ídem de los 
distritos de Tarragona y Valls, de 15 á 
18; del distrito de Montblanch, de 14 á 
18; llamado pie de Montaña, de 19 á 23; 
Priorato, de 20 á 25, según clase. 
Blancos.—De los distritos de Tarragona 
y Valls, vírgenes, de 17 á 20 pesetas, se-
g ú n clase; de la parte de Montblanch, de 
14 á 17. 
Mistelas. —\J'<)& negras se han cotizado 
de 42 á 46 pesetas la carga de 121.60 l i -
tros, y las blancas, según procedencia, 
de 30 á 35. 
En espíritus se observa alguna anima-
ción. 
Se factura el selecto, de 39-40°, de 116 
á 120 pesetas el hectolitro, con casco, se-
g ú n procedencia; exrrafino, de 115 á 118; 
y fino corriente, de 110 á 115. 
Avellanas.—Se ha operado á 22 y 22,50 
pesetas el saco de 58 kilos. 
Almendra.—La mollar, en cáscara, si-
gue encalmada. Se cotiza, á 30 pesetas el 
saco de 50 kilos; la esperanza en grano 
se coloca de 55 á 57,50 quintal de 41,60 
kilos; la planeta es solicitada; se ha ope-
rado á 77.50; la común en grano se coti-
za á 47,50. 
A l g a r r o b a s . — v a operando en nue-
vas, de 5 á 5,50 pesetas quintal de 41,60 
kilos. 
Aceites.—El bueno de este campo se 
cotiza, de 3,75 á 4 el cuartán de 4.13 l i -
tros; el de ürgel j á 3,75, y el de arriería, 
de 3,25 á 4. 
Los demás artículos no han sufrido va-
riación notable desde mi última revista. 
E l Correspo7isal. 
2*%. Verdú (Lérida) 21.—Tanto se ha 
extendido la filoxera, que son ya raras 
las viñas que no han sido invadidas por 
tan terrible plaga. Nos quedamos sin 
producción vinícola, si Dios no lo reme-
dia. El vino se vende con estimación, de 
14 á 18 pesetas la carga. 
Hace dos años que no ha llovido tanto 
como en los últimos días; así es que tene-
mos buena sementera. 
El trigo se detalla de 17 á 20 pesetas 
cuartera; centeno, de 12,50 á 14; cebada, 
de 9 á 10. 
El aceite, de 3,25 á 3,50 reales cuartán 
(4,13 litros).— Un Subscriptor. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 19.—Precios co-
rrientes en este mercado para los art ícu-
los que se citan: Trigo, á 52 reales fane-
ga; cebada, á 30; avena, á 20; habas, á 
40; garbanzos, de 80 á 120; lanas, á 50 
reales la arroba castellana; aceite, de 46 
á 50; vinos, á 16 reales los 16,64 litros los 
tintos del año y á 9 los blancos; ag-uar-
diente anisado de orujo, 30°, á 48 reales 
los 16 litros; Idem de vino, á60; idem do-
ble anís, á 76; espíritu de vino, 39 á 40°, 
á 120 pesetas hectolitro.—P. del G. 
x** Aldeanueva del Camino (Cáceres) 21. 
El tiempo de aires muy fríos y de fuertes 
heladas. 
Los ganados con mucha escasez de 
pastos. 
Hemos cotizado en el mercado de hoy 
á los precios que á continuación anoto: 
Trigo, á 52 reales la fanega; centeno, á 
44; cebada, á 38; garbanzos, de 60 á 120; 
alubias, á 80; harina de primera, á 17 
reales la arroba; ídem de segunda, á |6; 
ídem de terrera, á 15; harindla, á 13 rea-
les la fanega; cabezuel a, a 12; salvadillo, 
á 10; vino tinto, de 10 á 11 reales el cán-
taro; ídem blanco, <ie 12 á 13; vinagre, 
de 13 á 14; aceite, de 60 á 65; ganado va-
cuno, de 56 á 60 reales la arroba; cerdos 
de 13 arrobas, á 45 una; ídem de 11, á 
40; ídem de 8 á 10, de 36 á 38; pimiento 
de primera, de 65 á 70; ídem de segunda, 
de 50 á 55.—.57 Corresponsal. 
Medellín (Badajoz) 23.—Precios co-
rrientes en el día de hoy: Trigo rubio su-
perior, á 51,50 reales fanega; cebada, de 
29 á 30; avena, de 19.50 á 20,50; habas, 
fanega colmada, á 40; garbanzos regula-
res, ídem id . , á 84; habichuelas, ídem 
ídem, á 56.—/. S. 
Logrosan (Cáceres) 21.—Desgracia-
damente se han confirmado mis pésimos 
temores que usted se dignó publicar en la 
CRÓNICA del 1.° de Judo próximo pasa-
do, agravándose con tal motivo la hace 
tiempo pavorosa situación de este país. 
Las fatídicas guerras de Cuba y Fi l ip i -
nas siguen consumiendo con voracidad 
cruel é insaciable nuestra preciosa juven-
tud, y nuestros exhaustos recursos pecu-
niarios, teniéndonos sumidos como en 
tinieblas y en sombras de muerte, sin 
oírse más que dolorosos y tristes ayes y 
lamentos por doquier. Y como si esto no 
fuera bastante para aquilatar el sufri-
miento de los ánimos más esforzados, 
viene la naturaleza rebelándose también 
contra nosotros de un modo que asombra 
y pone espanto en todas las clases socia-
les. Han faltado por completo .as aguas 
otoñales, y han sobrado y están sobrando 
también por completo los inesperados y 
fuertes hielos que empezaron á caer á pri-
meros de Octubre, y continúan cayendo 
en creciente, y las abundantes nieves que 
nos visitaron con una frialdad capaz de 
helar la sangre hace pocos días, cosas 
nunca vistas en esta estación del otoño 
por esta comarca, con recios, continuados 
y fríos vientos, que tienen abrasados los 
campos, y ateridos y ñacos los ganados, 
especialmente el vacuno, que empieza á 
morirse en gran número y mucho más 
deprisa de lo que podía esperarse y fuera 
de desear. Es seguro que se morirá casi 
todo en lo que falta de otoño y en todo el 
invierno, porque á algunos labradores se 
les ha concluido ya la poca paja y pienso 
que recolectaron, con lo cual han venido 
manteniéndolo desde el raes de Agosto, y 
no hay ninguno, ni n ingún granjero que 
cuente, ni con mucho, con paja ni pienso 
para mantener su ganado hasta que llegue 
la primavera. Los que tienen posibles, que 
son pocos, empiezan á dar pan y maíz á 
sus reses más decaídas, porque en el cam-
po no comen nada absolutamente; pero 
están ya tan flojas, y las consume tanto 
el frío, que todo será imi t i l y perdido para 
sacarlo adelante. 
El ganado lanar se raañtiene á duras 
penas, pero no se criará ni un solo borre-
go; todos son muertos al nacer, y aun así, 
es dudoso que las madres puedan sal-
varse. 
El de cerda, como murió ya más de la 
mitad, según dije á usted hace a lgún 
tiempo, lo pasa por ahora menos mal por 
las muchas bellotas que hay; pero éstas, 
ni les han lucido ni les lucen como de-
bieran por falta de aguas, y por haberse 
helado una buena parte del fruto. Tam-
poco habrá quien críe ganado de esta cla-
se, como el tiempo no mejore. 
La sementera, retrasada mes y medio 
por falta de lluvias, se está haciendo con 
gran desanimación y como arrepintién-
dose de hacerla los labradores, pues sólo 
ha llovido para que puedan nacer mala-
mente los sembrados. Y están haciendo la 
sementera con gran penuria y escasez de 
recursos algunos; que una buena parte de 
pegujaleros se quedan sin sembrar, per-
diendo las labores hechas por falta de si-
miente y de dinero para comprarla, sin 
haber un alma que pueda socorrerlos, 
porque todo el mundo está sufriendo gran-
des miserias y penalidades. 
Las lanas habránse vendido pocas más 
de la mitad, áprecios ruinosos, obligados 
lostenedores de ellas por la imprescindible 
necesidad de hacer dinero con que aten 
der á las más apremiantes necesidades, 
quedando una pequeña parte de ellas por 
vender, esperando un precio remunerador 
siquiera. 
La vendimia del reducido viñedo que 
aquí existe se hizo en inmejorables con-
diciones, dando un resultado regular en 
cantidad y superior en calidad; tendre-
mos pocos, pero exquisitos vinos: casi in-
mejorables. 
El olivado, atacado del pulgón, está ne-
gro como si estuviera de riguroso luto; 
con poquísima aceituna, y ésta dañada del 
gusano, por lo cual ni para endulzar para 
casa se puede coger. Por esta parte, no 
sólo nos falta también el importante ramo 
del aceite, sino hasta el pequeño recurso 
de la sabrosa aceituna para alimentarse. 
Y como no hay nada, por malo que sea, 
que no tenga algo bueno, la escasez de 
aceituna, que es un raal de marca mayor, 
fücilitará en el presente año á los oliva-
reros el poder destruir y hacer desapare-
cer por completo, y sin gran trabajo, la 
perjudicialísima plaga del gusano de la 
aceituna, ejecutando todos sin excepción, 
puestos de común acuerdo, cuanto pre-
vienen el inteligente y estudioso D. Ma-
nuel Priego, en su interesante artículo 
inserto en la CRÓNICA del 28 del próximo 
pasado Octubre, y el no menos inteligen-
te y laborioso D. José de la Cruz, en los 
que está publicando en la actualidad, á 
los cuales mucho tienen que agradecer 
todos los olivareros. 
He dicho que lo ejecuten todos sin ex-
cepción, porque si unos cogen y queman 
la aceituna dañada y otros la dejan, nada 
se conseguirá. En cuanto á la molienda, 
entiendo qué todos, por desgracia, la ter-
minarán mucho antes que el gusano pue-
da desarrollarse, y por consigmiente, con 
recoger perfectamente el fruto y molerlo 
al momento, entiendo que se lograría el 
fin apetecido, excusándose la tarea de 
quemarle. 
He leído en un periódico que el Gobier-
no se dispone á nombrar y enviar dele-
gados á algunas comarcas, para que se 
enteren de las causas que impiden hacer 
en ellas el pago de las contribuciones de 
todas clases que aún están por pagar. 
Creo que no hay necesidad de que au-
mente los ya insoportables gastos de la 
nación, señalando sueldos á esos delega-
dos para averiguar una causa de todos 
conocida. No tiene más que fijarse el Go-
bierno detenidamente en todo cuanto lle-
vo dicho en estas desaliñadas, pero verí-
dicas noticias, y ya tiene hecha la verda-
dera, aunque triste averiguación, sin ne-
cesidad de pag-ar sueldos n i chicos n i 
grandes-
Con las funestas guerras que nos ani-
quilan por horas y por momentos; con los 
rigores é inclemencias del tiempo, que 
aumentan las desdichas y horrores en 
que aquéllas nos tienen envueltos; vién-
dose los pueblos en el doloroso caso de 
ver cómo sufren y mueren, víctimas de 
las balas, y lo que es peor, de penosas 
enfermedades, sus robustos hijos que con 
sus vigorosos brazos les sostenían con su 
inapreciable trabajo; viendo desfallecer y 
caer muertos en su presencia hasta los 
animales, únicos recursos con que conta-
ban para trabajar y explotar los campos* 
sin poder sembrar siquiera, por falta de 
recursos, ni hallar donde poder dar un 
jornal para ganar un pedazo de pan con 
que alimentar á sus ya desnudos peque-
nuelos, ¿cómo han de pagarse las contri-
buciones de ninguna (dase? 
Semejante situación será grave para el 
Gobierno, pero es gravísima é insosteni-
ble para los pueblos. Por este motivo se 
hallan incoadas en el juzgado de este par-
tido cerca de doscientas causas, en el es-
pacio de mes y medio, por hurto de be-
llotas; y en el momento que falte este fru-
to, ¿quién sabe lo que se hurtará? Por la 
misma causa se han verificado robos en 
cuadrilla, y no cesarán como las circuns-
tancias no varíen. Y seguimos sin puesto 
de la Guardia Civil y sin que el Gobierno 
nos dé un solo céntimo de lo mucho que 
adeuda á este pueblo, sin que éste le 
deba ni un solo céntimo, y por todo lo 
dicho vendrá y sucederá lo que nadie 
puede prever, pero que no será nada 
bueno. 
Las transacciones en la más absoluta 
calma, por cuya razón omito precios; sólo 
diré que, estando el trigo á 45 reales fa-
nega y los demás artículos de comer ba-
ratos, se está pasando un hambre espan-
toso, como no se pasó el año 1857, que 
valió la fanega de trigo á 50 pesetas. Y 
es que nadie tiene dinero para mandar 
trabajar y nadie puede ganarlo por con-
siguiente. 
Queda de usted, Sr. Director, afectí-
simo, seguro servidor y ¡Subscriptor, 
Q. B. S. m . - J . L. C. 
De León 
Pozoantig-uo (Zamora) 21.—Las labores 
de la sementera están terminadas por 
completo, y lo general en buenas condi-
ciones; por lo tanto, están los labradores 
bastante satisfechos; sin embargo, nunca 
falta algo que desear, y es que, á pesar 
de haber hecho buena sementera, escasa-
mente se ve nacida alguna finca, á causa 
de ios muchos fríos que se han experi-
mentado, pues no han faltado escarchas 
con nieves y lluvias frías durante dichos 
trabajos; pero se cree que, aunque con 
retraso, lo sembrado nacerá bien. 
El vino añejo que hay, aunque poco, 
está paralizado por completo; del nuevo 
hay poco hecho, excepto algún carral, 
que se ha vendido á 12 reales la cántara. 
Se han vendido 70 fanegas de trigo so-
bre vagón, que se pagaron de 47 á 47,50 
reales cada una; de cebada, 40, de 30 á 
33; y de algarrobas 18, á 40.—El Corres-
ponsal. 
Tejares (Salamanca) 19.—Entradas 
pocas. 
Tendencia en alza; se hallan muy re-
traídos á vender estos vendedores. 
El temporal bueno. 
Estado de los campos: naciendo muy 
bien, debido al buen temporal. 
Ventas en partidas, nulas. 
He aquí la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy, que son los siguien-
tes: Trigo, de 48 á 48,50 reales las 94 li-
bras; ídem rubión, de 45,50 á 46,50; ídem 
barbilla, de 45 á 46; centeno, de 32,50 á 
33,50; cebada, 30.50 á 31 la fanega; alga-
rrobas, de 40 á 42; avena, de 23,50 á 24; 
guisantes, de 33 á 34; garbanzos, de 80 á 
160, según clase; maíz, á 36 los 40 kilos. 
E l Corresponsal. 
^ Toro (León) 22.—Hace ya varias 
semanas que la venta de vinos está ani-
mada; se han vendido en un mes más de 
90.000 cántaros. Los precios han subido, 
quedando á 12 reales. 
La cosecha de vino ha sido escasísima, 
pero de excelente calidad. 
Ternina la sementera en superiores 
condiciones. 
Precios: Trigo, á 46,50 reales fanega, 
con flojedad; centeno, á 34; cebada, á 32; 
algarrobas, á 44; garbanzos, de 120 á 160; 
alubias, de 100 á 120. 
Las patatas á 4 reales la arroba.— Ün 
Subscriptor. 
De Navarra 
Muniaín de la Solana 22.—Se terminó la 
vendimia con buen tiempo. La cosecha ha 
sido corta, pero de excelente calidad. No 
se ha principiado la venta de las nuevas 
clases, pero estoy seguro no se cederá el 
vino á menos de 2 pesetas cántaro de 
11,77 litros. 
Las brisas que otros años se pagaban á 
4, 5 y aun 6 reales pretado, este año se 
han ofrecido á 12 y 14 reales para la des-
tilación. En la compra de brisas hay ver-
dadera competencia. 
Nos vamos librando hasta ahora de la 
filoxera. 
Hay verdadera curiosidad por saber lo 
que hará ef comercio de vino francés. 
Los cosecheros de vinos están muy exi-
gentes, esperanzados con obtener altos 
precios para sus existencias.—F. P. 
^ Barasoain 20.—Efecto de las gran-
des lluvias que caen sin cesar, no puede 
verificarse la siembra. 
La vendimia ha terminado, siendo la 
cosecha una mitad, y nula la de oliva. 
Precios; Vine, á 2 pesetas cántaro (11,77 
litros); aguardiente, á 3; trigo, á 6 pese-
tas robo (28.13 litros); cebada, á 3,50; 
avena, á 3,15.—A d,e C. 
Cascante 23.—Ha llovido mucho y 
la siembra se hace en buenas condicio-
nes. Cosecha de aceite mala y de vino me-
diana en cantidad y superior en calidad. 
Hay 3.000 robos de trigo á 6 pesetas los 
28,13 litros; 1.000 de cebada, á 4; 500.000 
decalitros de vino!, á 1,50 pesetas, y 8.000 
arrobas de aceite, á 13,50 idem. Brisas de 
vino, 2,75 pesetas los 100 kilos. Arrastre 
á estación, 1,25 pesetas pipa. Vino á la 
baja y aceite al alza.—.£7 Corresponsal. 
De ias Riojas 
Arnedo (Logroño) 22. — Llevamos un 
tiempo de lluvias como no se ha conoci-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
do, por cuya razón no puede hacerse la 
siembra, pero más vale que sea por de-
masiada humedad, que por exceso de se-
quía. 
Se terminó la recolección de la uva, y 
la cosecha es la mitad de un año recular, 
y los vinos creo que serán de muy buena 
calidad. De viejo aun hay bastantes exis-
tencias, pero con escasa demanda; lo poco 
que se vende, al precio de 12 reales cán-
tara. 
El aceite con poca demanda^ á 56 reales 
cántara, á pesar de que la cosecha es cor-
tísima y de malas condiciones; no se pre-
sentan compradores. El trig-o se ha ven-
dido en el mercado á 52 reales faneca, y 
la cebada á 32, habiendo muy cortas exis-
tencias.—R. S. 
Autol (Logroño) 21.—Según ya se 
lo participó su Corresponsal, la cosecha 
de vino ha sido corta en cantidad, pero de 
inmejorable clase. Ya hemos sido visita-
dos por varios comisionistas que han con-
tratado algunas partidas de mosto al pre-
cio de 12 reales cántara. Los propietarios 
conceptúan baja esta cotización, y se re-
traen de vender; de lo contrario, los ne-
g-ociantes hubieran adquirido mayores 
cantidades. 
Como la cosecha ha sido muy deficiente 
en casi toda España, y las clases que aquí 
tenemos son excelentes, es de creer acier-
ten los que no ceden á las tres pesetas. 
La sementera buena.— Un Subscriptor. 
Baños de Ebro (Alava) 22.—Desde 
el 28 de Octubre son muchos los días de 
lluvia que venimos teniendo. Las aguas 
perjudican, no pudiéndose hacer las labo-
res del campo. 
La cosecha de vino ha sido sumamente 
escasa. Este término sólo ha rendido la 
quinta parte de los años ordinarios. 
De vino viejo quedan tres cubas, coti-
zándose de 14 á 16 reales cántara (16,04 
litros). 
No hay cosecha de aceituna. 
El trigo á 46 reales faneg-a, y la cebada 
á 30.—Z. 
De Valencia 
Valencia 23.—Azafrán.—Continúa el al-
za. Los precios son: Primera, á 60 pese-
tas libra; segunda, á 50, y tercera, á 48; 
existencias sólo quedan de la segunda, y 
son tan' escasas que se calculan en unas 
100 libras. 
Arroz sin cascara.—Continúan expor-
tándose alg-unas remesas. La cotización 
es la siguiente: Bomba, clase 000; 28,50 
pesetas; 00, 20,25; 0, 30; núm. 1, 31; 2, 
32; 3, 33, 4, 34; 5, 35; 6, 36; 7. 37; 8, 38; 
9, 39—Monquisli, 000, á 28; 00, 28,'75; 
0, 29,50; núm. 1, 30,50; 2, 31,50; 3, 32,50; 
4, 33,50; 5. 34.50; 6, 35,50; 7, 36,50; 8, 
37,50; 9, 38,50. 
Arroz con cascara.—Monquisli, de 19 á 
20 los 100 kilos; bomba, 22. 
Alubias.—Tendencia al alza. Se cotizan 
á 35 pesetas. 
Algarrobas.—Durante estos últimos 
días se han recibido alg-unas partidas de 
Italia y Mallorca, que se venden de 7 á 
7,50 pesetas la arroba, con tendencia al 
alza. 
Aceite.—En este mercado, aunque hay 
algunas existencias, como la cosecha de 
este año es casi nula, los cosecheros se 
resisten á vender. 
Del Bajo Aragón l legarán en breve al-
gunas partidas de aceite nuevo, y como 
éste resulta muy aceptable, se supone que 
se venderán á buen precio. 
La cotización era ayer la siguiente: 
Aceite del terreno.... 60 reales. 
— de Tortosa 1.a. 54 — 
— — 2.a. 50 — 
_ _ 3.a. 47 — 
— andaluz 44 — 
— maní del país. 52 — 
— Mozambique.. 44 — 
— Bombay 41 — 
En el puerto del Grao se han embarca-
do del 8 al 15 del corriente mes: 
Para Londres, 25.187 cajas de naranja 
(225 de mandarina] y 7.353 de cebolla. 
Para Liverpool, 18.052 cajas de naran-
ja (108 de mandarina) y 5.651 de cebolla. 
Para Manchester, 4.U13 de naranja (29 
de mandarina) y 4.824 de cebolla. 
Para Glasg-ow, 3.584 de naranja y 2.944 
de cebolla. 
Para Hul l , 10.995 de naranja (54 de 
mandarina) y 6.361 de cebolla. 
Para Bi istol, 6.028 de naranja (11 de 
mandarina) y 2.567 de cebolla. 
Para Newcastle, 4.258 de naranja y 874 
de cebolla. 
Total general: 72.677 cajas de naranja 
(425 de mandarina) y 30.574 de cebolla.— 
M Corresponsal. 
x*^ Villena (Alicante) 23.—Hasta aho-
ra se hacen pocas partidas devino nuevo; 
rigen los precios de 8,50 á 9,50 reales la 
arroba de 17,75 litros. El vino viejo se 
cede de 7,50 á 8. 
Precios de otros artículos: Aceite del 
país , de 42 á 44 reales la arroba; alcohol 
de vino, 38 á 39°, de 82 á 92 pesetas hec-
tolitro; trigo, de 55 á 56 reales fanega; 
cebada, de 30 á 32.—M Corresponsal. 
Onil (Alicante) 22.—-La cosecha de 
vino ha sido la mitad próximamente de 
una ordinaria. 
La aceituna se agusanó totalmente. 
El vino es muy bueno y se cotiza á 6 
reales cántaro ( í l litros); las uvas se ven-
dieron á 4 reales la arroba. 
El aceite, caldo que aquí es excelente, 
alcanza el precio de 52 reales la arroba. 
El trigo á l 7 reales barchilla (17 litros), 
cebada, á 8; maíz, á 10; habas, á 12; al-
mendra pestañeta, á 14 reales los 22 l i -
tros.—Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Merece elogios la conducta observada 
por el Ayuntamiento de San Martín de 
Unx (provincia de Navarra) que en vista 
de la precaria situación por que atraviesa 
mucha parte del vecindario, ha facilitado 
dinero para comprar simientes; pudiendo 
de esa manera efectuarla siembra muchos 
que no hubieran podido hacerla y libran-
do á otros de la usura. 
En dicho pueblo se han recolectado so-
bre 100.000 cántaros de vino parala ex-
portación, reuniendo las clases todas las 
condiciones que pueda apetecer el más 
exigente comprador. 
E l Círculo de labradores de "Valladolid 
ha comenzado á instalar una Exposición 
permanente de aperos de labranza, uno 
de los pensamientos que al crearse dicha 
Sociedad fueron más cariñosamente reci-
bidos por los socios de la misma. 
En el presente año de 1896, la produc-
ción en la provincia de Navarra ha sido 
la siguiente en los artículos que á conti-
nuación expresamos: 
^022.-153.000 hectolitros de trigo, de 
cebada 14.000, 2.000 de centeno, 4.00U de 
halias y 8.000 de beza. 
^¿^¿«.—171.000 hectolitros de trigo, 
47.000 de cebada, 27.000 de avena, 5,000 
de centeno, 16.000 de habas y 1.000 de 
beza. 
Pamplona.—183.000 hectolitros de t r i -
go, 9.000 de cebada, 26.000 de avena, 
2.000 de centeno, 21.000 de habas y 15.000 
de beza. 
Ta falla.-—Ib.W)ü hectolitros de trigo, 
31.000 de cebada, 10.000 de avena, 200 
de centeno, 4.000 de habas y 500 de beza. 
Tudela.— S&.ÜW hectolitros de trigo, 
17.000 de cebada, 3.000 de avena, 100 de 
centeno y 3.000 de habas. 
Según nos participa nuestro correspon-
sal de Ateca, Sr. Benito, los vinos de la 
nueva cosecha, que ahora se están sacan-
do de los lagares, son clases inmejorables, 
no tan sólo por su fuerza alcohólica, 14 y 
15 grados, sino principalmente por su 
buen gusto, sin azúcar y hermoso color 
rojo. No se ha efectuado operación algu-
na, pero es de creer que se cotizarán en-
tre 15 y 16 pesetas los 120 litros. 
Para informe de compras, muestras, et-
cétera, dirigirse á dicho señor que con-
testará inmediatamente. 
Ahora que tanto se habla en España de 
haber descubierto un ilustrado agrónomo 
y publicista un remedio eficaz contra la 
filoxera, es oportuno consignar la última 
decisión de la Comisión de la filoxera de-
negando el premio de 300.000 francos des-
tinado al que invente el modo de des-
truirla: 
«La Comisión superior de la filoxera se 
ha reunido el 10 de Noviembre en el Mi -
nisterio de Agricultura, bajo la presiden-
cia de M. Tisserand. Examinada la de-
manda formulada por M. Laliman, de Bur-
deos, solicitando el premio de 300.000 
francos, reservado al inventor del mejor 
procedimiento para destruir la filoxera, 
por haber sido el primero en Francia que 
introdujo las cepas americanas, que han 
servido para la reconstitución de los v i -
ñedos; ^ov unanimidad la comisión ha des-
echado la demanda, estimando que M. La-
liman no había destruido la filoxera, 
sino procurado el medio de vivir con ella, 
y que lejos de matarla, las vides america-
nas habían contribuido al desarrollo de 
la plaga.» 
A la puerta de las Casas Consistoriales 
de algunos pueblos, se ha colocado un 
cuadro donde se lee lo siguiente: 
«Los hombres de buen corazón deben 
proteger la vida de los pájaros y favore-
cer su propagación. Protegiéndoles, los 
labradores observarán cómo disminuyen 
en su tierra las malas hierbas y los insec-
tos. La ley prohibe la caza de los pájaros 
y señala pen^s para los infractores.» 
Mas como la ley se ha hecho para todos, 
de desear sería que todos los Municipios 
de España, sin excepción, hicieran fijar 
en el sitio más visible de la localidad el 
cuadro de referencia, exigiendo al vecin-
dario el cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes sobre protección y respeto á 
los pájaros, que tanto bien reportan á la 
agricultura. 
De París se ha recibido el siguiente te-
legrama sobre el proyecto de ley contra 
los vinos artificiales: 
La comisión senatorial que entiende en 
el proyecto sobre la reforma de la ley re-
lativa á los vinos artificiales, admitiendo 
en principio el proyecto aprobado por la 
Cámara de los Diputados, se propone in-
troducir algunas modificaciones de de-
talle. 
Para ello, después de oír al Gobierno, 
oirá también mañana á una comisión de 
fabricantes marselleses y posteriormente 
á otra de comerciantes de Bercy. 
Como la mayoría de la comisión es 
opuesta á crear dificultades al Gobierno 
en este asunto, se cree que las modifica-
ciones serán muy exiguas y que el pro-
yecto de ley se aprobará en el Senado 
como lo ha sido en la Cámara. 
El Gobierno de Bélgica ha presentado 
á las Cámaras un proyecto de ley refor-
mando los derechos sobre los vinos. El 
gravamen es mayor según la riqueza a l -
cohólica de los caldos. 
La emigración sigue en aumento. En 
el mes de Septiembre últ imo ofrece el si-
guiente resultado: varones 27.884 y hem-
bras 3.027, ó sea en total, unos 31.000 
habitantes españoles que huyen para l i -
brarse de los horrores de la miseria de 
nuestras regiones rurales, donde las t r i -
butaciones absorben la riqueza, y ésta no 
encuentra auxilios que contribuyan á 
proteger la explotación agrícola. 
Los opositores españoles que fueron 
premiados en la Exposición Universal de 
Chicago de 1893 pueden presentarse en 
Madrid en las oficinas de la Comisión ge-
neral permanente de Exposiciones, situa-
das en el piso principal del Palacio de 
Bibliotecas y Museos Nacionales (entrada 
por la calle de Serrano), todos los días la-
borables, de diez á once de la mañana, 
hasta el 15 de Diciembre, para recoger 
por sí, ó persona debidamente autoriza-
da por los mismos, los diplomas y meda-
llas que les corresponden. 
Pimiento molido. 
Este mercado se ve muy animado en 
Murcia, realizándose un gran número de 
transacciones. 
Los precios varían muy poco de los que 
anteriormente dimos: se pagan los es-
combros de 12 á 16 reales arroba, y las 
cáscaras buenas de 40 á 44, fluctuando 
las demás clases entre estos precios, se-
gún su color y bondad. 
Expórtase mucho pimiento por la esta-
ción férrea para las plazas del Norte de 
España y para los puertos inmediatos á 
dicha capital, con destino á i a exporta-
ción ultramarina. 
En las plantaciones de la remolacha de 
Asturias se ha presentado este año una 
enfermedad que consiste en una podre-
dumbre negra que invade el tercio supe-
rior de las raíces, propagándose rápida-
mente á toda la planta y contagiando las 
inmediatas. 
Dicen que esta enfermedad es descono-
cida en el extranjero. 
La producción ha sido este año de 20 á 
24 toneladas por hectárea, el doble próxi-
mamente que en 1894; pero este aumento 
no satisface por completo, porque las la-
bores se habían hecho con esmero y las 
semillas y abonos eran de las clases más 
superiores. 
La Liga de contribuyentes de Málaga 
ha dirigido al Gobierno una exposición, 
para que impida la emigración, cuyo nú-
mero, en varios años, ha ascendido á 
27.000 almas. 
En diferentes pueblos de la Coruña se 
trabaja en la creación de sociedades que 
puedan contrarrestar la crisis que atravie-
san los labradores de la provincia. 
Algunos ganaderos ingleses y escoce-
ses se han asociado para emprender una 
activa campaña contra la introduc' ión de 
ganado extranjero en pie, llegando á pe-
dir que no se admitan sino carnes muer-
tas en los puertos del Reino Unido. 
Contra estas medidas proteccionistas 
reclaman otros gremios interesados en 
que las manufaciuras inglesas encuentren 
facilidades para su importación en los 
mercados de todo el mundo, cosa que no 
podría suceder si el Gobierno inglés to-
mase medidas proteccionistas que obliga-
sen á los de otros países á acudir á repre-
salias. 
Durante el año actual se ha exportado 
desde Admería para Inglaterra y América 
552.046 I .arriles de uva de dos arrobas, y 
7.288 de una; 17.780 cajas de almendra y 
14.965 ídem de naranja. 
El ingeniero agrónomo de la provincia 
de Navarra, D. Nicolás García de los Sal-
mones, ha pedido por cuenta de la lixce-
lentísima Diputación diferentes varieda-
des de vides americanas, para repartirlas 
entre los diferentes viveros que piensa 
establecer en la provincia. 
Del Diario de Huesca: 
«Nunca como en este año, desde que re-
cordamos, ha habido una busca de trigos 
y cebadas para sembrar como en la actual 
temporada. Los labradores fragatinos y 
ribereños acudieron á Lérida. Los de la 
Z ^ m í también. Sólo que muchos labrado-
res de Fraga, haciendo gran esfuerzo, 
procuraron conservar trigo, y en vez de 
molerlo y comerlo en pan, lo destihan al 
presente para la siembra, remediando una 
muy apremiante necesidad. Los monegTÍ 
nos no hallan trigo bastante en ninguna 
parte, y eso que han escudriñado á Zara-
goza y otros puntos para recabarlos. Aquí, 
en la comarca oséense, sotonera, somon-
tanos, sierras de Tardienta, Almudébar, 
Robres, Alcubierre, Lanaja, Sariñena, La-
fueza, Poleñino, Grañén, Sesa y pueblos 
de la riberela y de la serreta, Huerto, Pe-
ralta, Berbegal, Selgua, Laluenga y tie-
rras incluidas hasta Barbastro, la semen-
tera se hace en buenas condiciones. Se 
siembra mucho al tercio y á medial, y una 
vez más los explotadores han acreditado 
su especial instinto. 
»No se ha conocido hace muchos años 
sazón igual; de consiguiente, hay que es-
perar una buena y general sementera en 
el alto Araw-ón.» 
La emigración en Galicia es tan inten-
sa, que ya empiezan á sentirse los efectos 
que produce en la falta de brazos para la 
agricultura. 
Vénse fincas abandonadas y muchas 
casas cerradas. 
Durante la primera decena de este mes, 
han ingresado en el mercado para gana 
dos de Barcelona las reses siguientes: La-
nares, 7.559; cabrías, 107; vacunas, 59; 
porcinas, 16, quedando en existencia 
2.803 lanares y 4 cabrías, formando un 
total de 8.438 lanart-s, 119 cabrías, 5U va-
cunas y 16 porcinas. • 
Los precios que han regido en igual pe-
ríodo de tiempo, han sido: Carneros de 
Aragón y Lérida, á 6,25 reales carnicera 
de 1.200 gramos; ovejas, á5,50; corderos, 
á 6,25; carneros de la Mancha, á 6 y '/s; 
ovejas, á 5,50; carneros de Galicia y Por-
tugal, de 5 á 5,25; bueyes y vacas, de 6 á 
6,50; terneras, de 7 á 7,25; cerdos france-
ses, de 14 á 15 sueldos; ídem mallorqui-
nes, de 15 á 15,50. Peso en muerto: fran-
ceses, de 37 á 38 reales arroba de 10 kilos 
400 gramos; mallorquines, de 42 á 43, 
peso en vivo. 
En la gran posesión de Grosz-Behnitz, 
cerca de Rathenow, en Alemania, se halla 
establecida una completa explotación en 
que no se utiliza otra fuerza que la elec-
tricidad. 
El nuevo arado eléctrico de Borsig que 
allí se emplea, da muy buenos resultados. 
Este arado es del sistema indirecto, es 
decir, tirado por dos cuerdas de alambre, 
alternativamente, de un lado del campo 
hacia el otro; pero no se emplea más que 
un solo carro-motor con dos tambores para 
arrollar las cuerdas,- de las cuales una 
pasa por una roldana horizontal, colocada 
sobre un carro con anclaje auto-móvil, 
que se gobierna desde el mismo carro-
motor. Este recibe la corriente por un 
cable conductor desde el motor central. 
El aparato completo cuesta 22.000 pe-
setas, y se aran de cuatro á cinco hectá-
reas por día, profundizando hasta 40 cen-
tímetros. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S B X T R A N J B R i S 
Día 24 
Paris á la vista 23 90 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 31 15 
i Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c , V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E I X I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA. ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
I'iem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
I em » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
!dem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiendol» 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella j á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la medía botella. 
\ m Tli\TUS HNOLS DE LAS BdilhGAS UE ZÁlTlGLl 
G U Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco; 
Peietag finta. 
ANEJO. 
Barril de 16 litro? (una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE.. 
Barril de 16 litros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
GRANDES TALLERES DE BRUNSWICK (ALEMANIA) 
Casa especial de maquinaria para ia fabricación de azúcar y alcohol 
INSTALACIONES COMPLETAS DE FÁBRICAS DE AZÚCAR 
M a q u i n a r i a p a r a des t i lar de alcol io l de v i n o , melaza y granos 
ESPECIALIDAD: Aparatos para la destilación de vinos produciendo directa-
mente alcohol ue 95° (40° CanieT).—Pueden verse funcionar. 
R E P U E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A 
L E O P O L D O L E W I N . — S A N S E B A S T I Á N 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO uE HORTlCUi-TURA Y SEMILLAS 
UE 
LORENZO RACAÜD 
Montemol in y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, a todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D IÍ: G ̂  s 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los viniculiores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros rebultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A L O S V l J N i t L l / l O h E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida f-n Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
11 ¡ V I N I C U L T O R E S ! 11 
Se corrigen, con éxito, los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservador universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en los 
viuos. Ks producto i u o f e D s i v o y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (Valladolid). 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
caOída, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "JOO, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, B I L B A O . 
H . P É R I É Y F . R I C I I O N 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
HIJOS DE mí imm ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencia», clasei elegida» y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
A G I D O T A R T R I C O 
g-arantizado p a r a l a v e n d i m i a 
Tídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
M f l I l l F R1 n)ejor P u l v ^ a d o r El relámpago 
i l l l L U I t de Vermorel, núm. I , a 45 pesetas. 
ara vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-PIIE\S\S ^a^a V'D0 ^ace^e' Pr'v''eoiadas, 
gos gratis. 
A l A U R i A T I l ^ (ie to(íos sistemas.—Cátalo-
H L U j l D I y l L ^ go gratis por correo. 
Tí DAí ê lona, lona con goma, goma sola 
lliDUt) ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras grati». 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
I I S S T I i L a 1ÓN PRÁCTICA. 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para los agri-
cultores.—Se remite contra un sello de 25 céo-
timos de peseta—Dirigir los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gydiérrez, 1 
tercero izquierda.—Burgos. 
C R O N I C A . D E V I N O S T C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
| , refinación; medio» de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con lus de Francia ¿ Italia, 
con nociones acerca dtl cultivo del olivo en JZspaña, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma nu magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pí-
selas en Madrid y 8,50 en proTincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buen reutura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos. — Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultiTan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.-— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núra. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . tíalaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edicióu de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Bizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cnanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.— Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.aci Aventadoras.=Guadañadoras=Ra8-
trillos.= Cribas. = Corta raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladora8.=Bombas para todos los nsos.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= 
Calderas para e8tufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Bá8CU-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
—> > núm. 2. 35 £ 
A l B K B T O A U l K S 
1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
| Aparatos de tracción 100 > 
| Fuelles para azufrar De 5 a 12 » 
Paseo de ¿a Aduana, 35, Barcelona 




N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
A. T O D O S OR.AI>OS 
F U N C I O N A M I E N T O ^ V A P O R 6i FUEGO DIRECTO 
I N F O R M E S , D I B U J O S J J T A R I F A S FRANCO 
D E R O Y F I L S AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
P ñ R i S , 71 á 77, rué úu Théátre, PARIS 
¡ M DE V A P C R E S S E R U K O M P . M I E NAVEGACIÓN I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E CUBA 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4̂ 500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de. . 3.500 — 
lalen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba* Cien fuegos, Cárdenas, Sagna la 
mde, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
Alicta, de 4.5U0 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
S l r 
Grat 
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitieudo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 11 de Noviembre.—Habana, Matanzas, 
Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, R. Larrinaga, el 25 de id.—Habana, Matanzas, Sagna la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 2 de 
Diciembre. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
L I N E A D B P U E R T O RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 19 de Noviembre saldrá el vapor español Muría, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sns marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marta depo»it&da INSTITUTO LA CLAIRIÍ 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEÜR 
bajo la dirección cienlífica de los SR£S. GEORGtS JACQUEMlN & iOÜIS MARX 
Químicos microbioiógicos 
Direc tor : D. J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
Ag-ente g-eneral para España 
y Purtug-ai, en Barcelona. 
\Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—JEl vino gana 1° y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de bonor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L B R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buetias referencias.) 
GEQRGES JACQUEffllN 
& 
L O U I S M A R X 
A . M . G A S C H E i N - K O L L K R 
E G R O T 
^ . IÑGHO- CONSTRUCTQR" ; 
19, 21, 23, RUE MATH.ÍS, PARIS' 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS I 8 8 9 ' 
F U E R A D ^ C O M C U R S O Mro D E L J U R A D O " 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A l 8 • • 
2 M ' E D A 1_ u: A S . C i . G O A i - -
r-rr* 
APARATOS 
DESTILAR y K KKCTIFICAR 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS V N I l l l i L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto e* eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino é 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núra. 1, S.0 deba., Madrid. 
Ing'nieros y construc-
tores d' maquinas para 
i a agricultura y para la 
industria; pre aiJdos en 
cuantas Exposiciones 
S kan concurrido, e0" di 
S p ornas de honor, meda lias de oro, de plata, di 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
g brazo. 
J¡S Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riego!-, por varios sistemas, 
B! con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
js£ Segadoras, Tri laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
S los productos de la tierra. 
B Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
K hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
Jji ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
y¿ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
5 dos diámetros y formas. 




C O N S E R V A R Y M E J O R A R L O S WM 
SIN üMFLKAK 
*«» * « CROMICA DE VISOS í C E R E A L E S ANO XIX 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.0ÜO correspondencias agrícolas al año y oíros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos ngricolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subsrripción: SKIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al A d -
ministrador, cal e dei Margues deí Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos].—Madrid,.—PAGO ADELANTADO. 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enos otero j a 
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: | 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, <j 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gn I 
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, i 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra- I 
móu Jordán; Málaga, Juan B. Ca- I 
nales, y en todos los puntos que indi- i 
ca el prospecto. 
V A L L S HERMANOS 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854: 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , KÜNIU l)K SAN P A B L O j 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especia Lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
GRANJA DE SAN JUAN 
G R A N E S T Á B L E C I M M T O D E A G R I C U L T U R A T A R B I R I C U L T U R A 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de árboles en 
ella cultivados á los precios sumamente económicos que se detallan á 
continuación: 
Arboles frutales injertos en lat mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uno... 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes...., 0,60 — 6'5 —• 
Bajos para espaldera 0,40 — 36 — 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios con-
vencionales. 
Arboles para carreteras, paseos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 peseta». 
Idem corriente 0,90 85 •— 
Idem mediana 0,60 — 66 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que en 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros en adelante. 
PLANTAS JÓVENES DE SEMILLERO 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts. 100 
Membrillo, id 5 — 
Manzano, id 5 — 
Melocotón, id . . . , . . 5 — 
Vides de varias clases, dedos 
años 3 
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
convencionales. 
Forestules 
Fresno, un año S pts. 100 
Idem, dos años 3 —p 
Acacia común, un año 3 
Acacia triaconthos, id 3 
Alamo común, id 3 — 
Sauce común, id 4 — 
Barniz del Japón, id 2 —* 
Catalpa común, id 3 — 
Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue un riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R 1 C 1 1 L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España-
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Eipafia se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelleí, 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España.] 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
Maquinaria para la molienda de la aceiluna 
DESHUESADOEA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E I X A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, cou privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O K T O S A 
